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“High Price of Bullion" (1810)なる論文は明かに時事問題に刺激されて書かれたものである。



































































































1. Labour Rents 
2. Melayer Rents 
3. Ryot Rents 


































































ョーンズも亦その論著の初めに於てかういふことを言っている。 iThepower of the earth to 
yield， even to the rudest labours of mankind， more than is necessary for the subsistence of 

































































* Walker， Hand and its rent， (1883) 
“Berens， Versuch einer Kritishen Dogmengeschichte der Grundrente， (1868). 
Dorpat. 
**Turner， The Ricardian rent theory in early American Economies， (1921). New 
York. 
第一節 ケリーの生涯と時代
ケリ-Henry Charles Careyの父は有名なるマッチュー・ケリー MatewCareyであるが，
彼はアイルランドからの逃亡者で，後年はフィラデ、ルフィヤに於て出版業者として成功したも

















































































年次 工場数 資本額 錘数 生綿消費量 生産価額 使用人員
単位 千ドル 千 千ポンド 千ドル 人
1805 4 5 11，000 
1815 40，000 130 27，000 24，300 100，000 
1831 795 40，615 1，247 77，757 26，000 62，157 
1840 1，240 51，102 2，214 126，000 46，350 72，119 
1850 1，074 76，033 3，634 65，502 94，956 
1860 1，091 98，585 5，236 422，705 115，682 120，000 
20 玉
毛織物業累年比較表
年次 工場数 労働者数 使用原料 生産価額 資本額
単位 人 千ドル 千ドル 千ドル
1815 50，000 7，000 19，000 12，000 
1840 1，420 21，242 45，000 20，697 15，765 
1850 1，675 45，438 48，609 31，972 























































































































































































































































































































































































9)栗原百寿『農業問題入門」著作集第 巻，校倉書房， 1984年， 19頁。
10)近藤康男編『農業経済研究入門(新版).n東大出版会， 1966年， 6頁。





























































Manuscripts on Rent Theory by HIGASHIURA Syouji 
: An Introduction and a Comment (part 1) 
Shinnosuke T AMA 
Lα~boγαtoη 01 Agricultu:γα~l Eco汎omics
SUMMARY 
31 
This paper will introduce some manuscripts on rent theory written by HIGASHIURA 
Shoji. HIGASHIURA was an outstanding the most excellent agricultural economist and was 
also a powerful agricultural association leader in pre-World War I Japan. But he died 
J ust after defeat the War leaving his manuscripts on rent theory in the hands of his 
daughter， unpublished. 
Studies on rent theory after WWII in J apan concentrated on the rent theory of K. 
MARX. However， leading scholars returned to theory of A. RICARDO as the result of thier 
study of MARX. The manuscripts of HIGASHIURA， on the contrary， focussed on the critics 
of RICARDO'S theory， thus enabling HIGASHIURA to relativize RICARDO'S theory. That is the 
reason why this paper is bringing the manuscripts of HIGASHIURA before the public eye a 
half century after they were written. 
This paper will introduce two chapters ; one on the rent theory of Richard Jhonse， 
another on the rent theory of Henry Carey. The former criticized RICARDO'S rent theory 
from a peasant rent point of view， and the latter criticized RICARDO from a dynamics point 
of view. 
Bull. Fac. Agric. Hirosaki Univ. No. 54 : 1-31， 1991. 
